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BAB III 
DESKRIPSI WILAYAH 
 
3.1 Letak Geografis Kelurahan Tlogomas 
Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu kelurahan yang berada di 
Kecamatan Lowokwaru dengan luas wilayah 167.59 Hektar. Kelurahan Tlogomas 
ini berada di Utara dari wilayah Kota . Kelurahan Tlogomas merupakan kelurahan 
yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kelurahan Tlogomas 
menjadi gerbang pintu masuk menuju wilayah Kota Malang dari arah sisi barat, 
sehingga menjadi kelurahan yang cukup strategis dalam mengangkat 
perkembangan aspek Kota Malang secara besar.  
Dari segi administratif, Kelurahan Tlogomas dikelilingi oleh kelurahan 
lain yang berada di Kota Malang. Kelurahan Tlogomas memilki luas 1807945,83 
m
2 
 Dengan batasan sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Desa Tegalweru , Kecamatan Dau , Kabupaten Malang 
b. Sebelah Timur : Kelurahan Tungguwulung , Kecamatan Lowokwaru , Kota 
Malang  
c. Sebelah Selatan : Kelurahan Merjosari , Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang  
d. Sebelah Barat :Desa Landungsari ,  Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 
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3.2 Profil Kelurahan Tlogomas 
 
Gambar 3.1 Peta Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Sumber Internet 
https://keltlogomas.malangkota.go.id/ 
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3.2.1 Sejarah Kelurahan Tlogomas 
Melihat kelurahan Tlogomas tentu tidak bisa lepas dengan pandangan 
sejarah masa lampau yang membuat Tlogomas menjadi histori sejarah Kota 
Malang. Kerajaan Kanjuruhan memang tidak asing bagi warga Kota Malang 
terutama warga daerah kelurahan Tlogomas. Bagaimana tidak, salah satu situs 
peninggalaan bersejarah Kerajaan Kanjuruhan berupa Situs candi Karuman yang 
ditemukan berada di wilayah Panca Murti RW 05 Kelurahan Tlogomas yaitu 
berupa Reco Lembu Nandi.  
Situs sejarah ini berupa yoni yang menceritakan hsitori jejak peninggalan 
masa lalu hingga sekarang yang berada di wilayah kampung Karuman (dulu yang 
bernama Kaharuman) merupakan daerah yang berpotensi akan mata air, yang 
diceritakan dalam Prasasti Pararaton bahwa Karuman merupakan wilayah 
pemukiman pendekat Ken Arok sebelum Ken Arok berubah menjadi raja Singhasari. 
Selain memiliki situs peninggalan candi Karuman, Wilayah Tlogomas juga 
memiliki situs lain yaitu adalah situ batu gong yang merupakan warisan 
peninggalan dari leluhur Kerajaan Kanjuruhan. Situs ini berupa batu yang 
terbentuk menyerupai bentuk gong dan beberapa cerita mistis turun termurun 
yang didengar oleh orang orang tua masa lalu, salah satu cerita yang turun 
temurun yaitu pada malam hari sering terdengar suara gong yang berbunyi bertalu 
talu. Situs watu gong masuk kedalam wilayah RW 03 Kelurahan Tlogomas. 
Kelurahan Tlogomas resmi dibentuk pada tahun 1982 dasar pembentukan 
hukum kelurahan tlogomas merupakan peralihan dari sebelumnya desa menuju ke 
kelurahan , dengan nomor kode wilayah 35.73.05.1003 , nomer kode pos 65144, 
masuk dalam Kecamatan Lowokwaru , Kota Malang , Provisi Jawa Timur. 
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3.3 Kondisi Demografi Kelurahan Tlogomas 
3.3.1 Data Jumlah Penduduk  
Kelurahan Tlogomas memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yang 
terbagi dengan penduduk asli dan juga pendatang yang saat ini kebanyakan 
menetap dan tinggal di kelurahan Tlogomas . Adapun data jumlah penduduk yang 
tinggal dan menetap di Kelurahan Tlogomas yaitu sebagai berikut : 
Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Di Kelurahan Tlogomas 
NO. STATUS PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK 
1. Pria 7856 Jiwa 
2. Wanita 7814 Jiwa 
3. Kepala Keluarga 4876 KK 
(Sumber Tersebut Merupakan Data Kelurahan Tlogomas Tahun 
2019) 
3.3.2  Jumlah Data Penduduk Menurut Agama 
Jumlah data status penduduk keseluruhan berjumlah 15.670 orang dengan 
jumlah kepala keluarga yaitu 4.876, dari jumlah penduduk yang tercatat pada 
kelurahan Tlogomas, terdapat empat Kepercayaan atau Agama yang dianut oleh 
masyarakat Kelurahan Tlogomas, Hal ini bisa di lihat di tabel di bawah ini :  
Tabel 3.2 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Agama 
No Agama Jumlah 
1. Islam 14.870 
2. Kristen 406 
3. Khatolik 334 
4. Hindu 30 
5.  Budha 20 
(Sumber Data Penduduk Kelurahan Tlogomas Tahun 2019) 
Masyarakat penduduk Kelurahan Tlogomas mayoritas beragama Islam, namun 
agama selain islam di Kelurahan Tlogomas juga banyak yang berkembang,  sehingga 
mengharuskan masyarakat untuk saling Toleransi antar beragama. Rasa saling 
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toleransii inilah yang menjadikan masyarakat tetap berdampingan di dalam kehidupan 
sosialnya. Sebagian besar masyarakat penduduk didominasi beragama Islam, hal ini 
bisa terlihat dari aktivitas keseharian penduduk Kelurahan Tlogomsas terbiasa pada 
sore hari kebanyakan anak- anak belajar mengaji atau ilmu-ilmu agama di mushola 
maupun masjid . Pada Sore hari kebiasaan ibu-ibu melakukan kegiatan ataupun 
aktivitas tahlilan dan yasinan, begitu pula dengan bapak-bapak yang berada di 
kelurahan Tlogomas. Kegiatan ini akan terus berlanjut tanpa dikomando mereka sudah 
tahu apa yang harus dilakukan dengan aktivitas setiap harinya berkaitan dengan 
aktivitas keagamaan, dan mayoritas penduduknya yang ada di kelurahan Tlogomas 
mengikuti aliran Nahdhlatul Ulama’ ataupun dengan singkatan (NU) 
 
3.3.3 Jumlah Penduduk Berdasrakan Usia  
Jika di lihat segi usia di Kelurahan Tlogomas , masyrakat di dominasi 
dengan usia produktif , hal ini dapat di lihat dari tabel berikut :  
Tabel 3.3 Jumlah Data Penduduk Berdasarkan Usia  
NO USIA JUMLAH 
1. 0 – 15 Tahun 2.548 
2. 15 – 65 Tahun 11.710 
3.  65 Tahun Ke Atas 1496 
(Sumber Data Kelurahan Tlogomas Tahun 2019) 
3.4 Sarana Dan Prasana Kelurahan Tlogomas 
3.4.1 Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu alat bantu untuk meraih kesuksesan di masa 
mendatang dan pendidikan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan masyrakat 
akan terbentuknya moral seseorang , ini berarti bahwa setiap manusia berhak 
mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang dalam proses pendidikan. 
Pendidikan secara garis besar memiliki arti suatu proses dalam pengembangan pola 
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berfikir dari setiap individu. Sehingga menjadikan seorang individu yang berpendidikan 
dan bermoral. Pendidikan pertama kali dalam kehidupan yang kita dapatkan ada 
didalam keluarga, serta lingkungan sekolah dan masyarakat.  
Pendidikan yang ada di Kelurahan Tlogomas sendiri bisa dikatakan sudah 
mengalami peningkatan dan sudah berkemajuan. Hal ini dapat terilihat dari banyaknaya 
institusi pendidikan yang berada di kelurahan Tlogomas mulai dari Pendidikan anak 
usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan anak usia dini didirkan tiap RW 
bertujuan untuk menampung anak usia dini dan memberikan seikit pembelajaran yang 
hendak memulai pendidikan formalnya. Di kelurahan Tlogomas juga terdapat beberapa 
tingkatan institusi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, UNIVERSITAS 
Data Instusi Pendidikan Di Kelurahan Tlogomas sebagai berikut : 
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan  
1 TK-PG Assariyah 
2 TK-PG Assalam 
3 SDN Tlogomas 1 
4 SDN Tlogomas 2 
5 MTS Muhammadiyah 
6 MAN 01 MALANG  
7 SMA MUHAMMADIYAH 03 MALAN 
8 SMK KERTHA WISATA 
9 SMK MUHAMMADIYAH 02 MALANG 
10 SMK PGRI 03 MALANG 
11 UNITRI  
12 STIA 
13 AKBID WIRA HUSADA  
14 Universitas Muhammadiyah Malang 
15 Pendidkan Anak Usia Dini RW 1 
16 Pendidkan Anak Usia Dini RW 2 
17 Pendidkan Anak Usia Dini RW 3 
18 Pendidkan Anak Usia Dini RW 5 
19 Pendidkan Anak Usia Dini RW 6 
20 Pendidkan Anak Usia Dini RW 7 
21 Taman Bacaan RW 02 
22 Taman Bacaan RW 04 
Sumber Data Interet Website Kelurahan Tlogomas 
https://keltlogomas.malangkota.go.id/ 
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3.4.2 Kesahatan 
Adapun prasarana kesehatan di kelurahan tlogomas bisa dilihat hanya 
memiliki 2 prasarana kesehatatan yaitu : 
1. Rumah Sakit Univesitas Muhammadiyah Malang 
2. Klinik Dr. Irma 
 
3.4.3 Transportasi 
Adapun dari trasportasi yaitu Terminal Landungsari adalah keputusan dari 
Pemerintah Kotamadya Malang  yang memindahkan pusat pemberhentian bus dan 
angkutan kota dari lokasi awal yaitu Terminal Dinoyo ke lokasi terbaru Terminal 
Landungsari yang secara administratif masih masuk kedalam wilayah Tlogomas. 
 
3.5 Tingkat Pendidikan Masyrakat Kelurahan Tlogomas 
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan  
NO Tingkat Pendidikan  Jumlah 
1. Tidak / Belum Sekolah 5.119 Jiwa 
2. Belum Tamat SD / Sederajat 899 Jiwa 
3. Tamat SD / Sederajat 1.956 Jiwa 
4. Sltp / Sederajat 1.483 Jiwa 
5. Slta / Sederajat 2.962 Jiwa 
6. D I/II 184 Jiwa 
7. Akademi / D III 395 Jiwa 
8. D VI / Strata-I 2172 Jiwa 
9. Strata-II 406 Jiwa 
10. Starta-III 98 Jiwa 
(Sumber Data Kelurahan Tlogomas Tahun 2019) 
3.6 Mata Pencarihan Masyarakat Kelurahan Tlogomas 
 Berdasarkan jenis pekerjaan yang ada masyrakat Kelurahan Tlogomas di 
dominasi oleh kalangan pelajar / Mahasiswa , Seperti yang di sajikan pada tabel di 
bawah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6  Pekerjaan  
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. Pegawai Negeri Sipil 408 Jiwa 
2. TNI / POLRI 43 Jiwa 
3. Karyawan Swasta 2.671 Jiwa 
4. Wiraswasta 1.300 Jiwa 
5. Pertanian 8 Jiwa 
6. Pertukangan 381 Jiwa 
7. Jasa 1.386 Jiwa 
8. Perdagangan 401 Jiwa 
9. Belum Bekerja / Tidak Bekerja 3.407 Jiwa 
10. Pelajar / Mahasiswa 2.931 Jiwa 
11. MRT 2.406 Jiwa 
(SUMBER DATA KELURAHAN TLOGOMAS TAHUN 2019) 
3.7. Struktur Organisasi Kelurahan Tlogomas 
 
 
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kelurahan Tlogomas 
https://keltlogomas.malangkota.go.id/ 
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3.8 Visi Dan Misi Kelompok Supporter Arema 87 
3.8.1 Visi 
 Terwujudnya kelompok supporter yang berperilaku kreativef , atraktif dan 
aktif , menjunjung tinggi ideologi pendiri Arema bahwa arema bukan tentang 
sepakbola dan dapat hidup berdampingan dengan masyrakat sekitar 
 
3.8.2 Misi 
a) Menhilangkan budaya fanatisme yang mengarah kedalam hal positif 
b) Meningkatkan peran anggota kelompok terhadapah masyrakat sekitar 
c) Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam partisipasi kegiatan 
masyrakat 
d) Mendukung Arema dengan cara melakukan kegiatan aktivitas sosial 
 
3.9 Identitas Kelompok Supporter Arema 87 
3.9.1 Nama Lembaga 
Nama kelompok supporter Arema 87 dengan identitas N- Arema 87 , berdiri pada 
tanggal 11 Agustus 1993 proses pembentukannya “ Kelompok Supporter Arema 87 “, 
berawal pemuda kampung tlogomas yang hobi dalam mendukung klub sepakbola yang 
ada di Kota Malang, kelompok supporter Arema 87 dalam sejarahnya dipandang sebelah 
mata oleh masyrakat sekitar karena sering melakukan kegiatan negatife. 
Keinginan kelompok supporter Arema 87 menghilangkan kebiasan 
negative dilakukan dengan cara mendukung klub sepakbola Arema agar kebiasaan 
yang dianggap negative bisa hilang , dengan cara berteriak , bernyanyi dan 
bermain musik di Stadion. Kegiatan  negative kelompok supporter Arema 87 di 
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salurkan ke arah yang positif agar pandangan masyrakat sekitiar terhadap pemuda 
kampung tlogomas bisa hilang. 
 
3.9.2 Kelompok Supporter Arema 87 
Alamat lengkap / Sekretariat Arema 87Tlogomas di Jl. Raya Tlogomas No 87 
Telp. (0341) 584652 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Kode 
Pos 65144. 
 
3.9.3 Prestasi yang pernah diraih Kelompok Supporter Arema 87 
Prestasi yang pernah diraih kelompok supporter Arema 87 adalah sebagai berikut : 
1. Festival music perkusi se Indonesia pada tahun 2000 
2. Pembuat bendera merah putih terbesar tahun 2004 
3. Korwil yang sering menonton Arema diluar kota Malang 2005 
4. Kelompok supporter pengibar bendera merah putih 2013 
3.10 Deskripsi Kordinator Lapangan Kelompok Supporter Arema 87. 
 Dalam pelaksanaan segala aktivitas kelompok supporter arema 87 di 
lakukan oleh kordinator lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman kordinator 
kelompok supporter Arema 87 sebagai berikut : 
Tabel  3.7. Kordinator lapangan 
Nama Jabatan 
Yudi  Ketua korlap 
Hamik  Penanggung jawab peralatan 
Suwandi  Tranportasi  
Supi’i Penanggung jawab kesenian  
Angga Bendahara 
Haji Emon   Kegiatan Sosial 
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3.10.1 Ketua Korlap 
 Saudara Yudi selaku ketua korlap dalam kegiatannya mengatur segala 
kegiatan yang dilakukan oleh kelompok supporter Arema 87 memberikan 
masukan dan juga mengingatkan kegiatan yang harus tetap berjalan , dalam setiap 
melakukan kegiatan kelompok supporter , ketua korlap selalu mengevalusai 
kelibihan dan kekurangan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok supporter 
Arema 87 
3.10.2 Penanggung jawab peralatan 
 Saudara Hamik selaku penanggung jawab peralatan selalu mempersiapkan 
perlatan yang akan digunakan dalam segala bentuk kegiatan kelompok supporter 
arema 87 dan bertanggung jawab mencarikan segala kekurangan yang dibutuhkan 
oleh anggota kelompok seperti salah satu contohnya kegiatan aktivita sosial yaitu 
penyemprotan disentiviktan saudara hamik melakukan kerjasama dengan 
beberapa pihak untuk mendapatkan alat seperti : penyemprot , obat dan kendaraan 
3.10.3 Transportasi 
 Kegiatan menonton pertandingan sepakbola yang dilakukan kelompok 
supporter Arema 87 selalu menggunakan alat transportasi umum di dalamnya 
kelompok supporter Arema 87 melakukan kerjasama dengan supir  angkot ADL 
(Arjosari , Dinoyo , Landungsari) untuk mengakomodir keberangkat kelompok 
supporter arema 87 di lingkung kota malang , sedangkan untuk pertandingan luar 
kota kelompok supporter Arema 87 berkerjasama dengan bis Pandawa 87 
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3.10.4 Penanggung Jawab Kesenian 
 Kegiatan kelompok supporter Arema 87 tidak hanya mendukung klub 
Arema semata tetapi masuk dalam segala aspek salah satu kesenian , di dalam 
pelaksaanaanya kesenian yang di lakukan oleh kelompok supporter Arema 87 
yaitu kesenia : musik tradisional , musik perkusi dan kesenian jaran kepang 
3.10.5 Bendahara 
 Bendahara dalam kelompok supporter arema 87 saudara Angga 
bertanggung jawab untuk mendata uang yang masuk dan keluar selama 
berjalannya kegiatan yang ada di kelompok supporter arema 87. 
3.10.6 Kegiatan Sosial 
 Kegiatan aktivitas sosial yang di lakukan kelompok supporter Arema 87 di 
susun oleh haji emon beliau yang  menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang 
bisa di terima di masyrakat dan mampu memobilisasi masyrakat dan juga anggota 
kelompok supporter Arema 87 jenis kegiatan tentu saja beragama seperti bakti 
sosial , pengecetan , pendaanaan sarana pendikikan dan sarana beribadah. 
3.11 Deskripsi Jenis Kegiatan Sosial 
Kegiatan aktivitas sosial adalah perilaku aksi perbuatan yang dilakukan 
seseorang untuk mencapai tujuan sosial tertentu , dalam aktivitas sosial kelompok 
suppoerter Arema 87 melakukab kegiatan sosial sebagai berikut : 
3.11.1. Aktivitas Pengelolaan Parkir 
 Kegiatan pengelolaan parkir kelompok supporter Arema 87 dilakukan di 
lingkup wilayah RW 07 Kel Tlogomas , pengelolaan parkir di lakukan agar 
wialayah parkir yang selama ini tidak di kelola oleh warga RW 07 , bisa dikelola 
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oleh pemuda RW 07 pengelollan parkir bersistem pembagian dengan pemuda RW 
07 dan kelompok supporter Arema 87 dan pendapatan pengelola parkir 70 persen 
untuk yang menjaga parkir dan 30 persen masuk dalam kas , dana yang masuk 
akan di gunakan untuk kegiatan dana sosial 
3.11.2. Bersih Desa 
 Kegiatan sosial bersih desa di ikuti rutin oleh kelompok supporter Arema 
87 pada tanggal 1 febuari , kegiatan bersih desa meliputi pembersihan situs candi 
karuman yang ada di kelurahan Tlogomas dan Melakukan kegiatan kirab budaya. 
3.11.3. Menghidupkan Agenda Kemasyrakatan 
 Kegiatan kemasyrakatan yang ada di kampung Tlogomas RW 07 selama 
ini adalah gagasan yang ada dilakukan oleh kelompok supporter Arema 87 muali 
dari mengihdupkan karang taruna yang ada dikampung Tlogomas hingga kegiatan 
yang selama ini berjalan adalah pembelajaran musik terhadapa anak kecil di 
lingkup ruang wilayah RW 07 tetapi dalam kurun waktu pandemic Covid-19 
kelompok supporter Arema 87 aktif dalam mengkampenykan hidup sehat dan 
penyemprotan disentivikan  
3.11.4 Bakti Sosial 
 Kegiatan bakti sosial yang dilakukan yang dilakukan oleh kelompok 
supporter Arema 87 meliputi pembiayaan pendikikan usia dini di RW 07 , 
pembiayaan tempat beribadah setiap bulannya dalam pembiayaan mereka 
mendapatkan dana dari aktivitas pengelolaan parkir dan donator tetap , dalam 
masa pandemic covic kelompok supporter Arema 87 melakukan terobosan agar 
dapat bantuan sosial bisa di dapatkan semua pihak dengan mendirikan Lumbung 
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Pangan  yaitu jenis kegiatan penjualan sembako dengan harga murah dan 
pendapatan penjualan di berikan kepada orang yang paling membutuhkan di 
daerah sekitar  
